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que faldeando el Priorato deberían expropiarse terrenos de buena ca-
lidad, y construirse estaciones en Montroig, Montbrió, Viflols y Riu-
doms, cuyas circunstancias concurrirían a formar aumento en los
gastos; lo es asimismo que se evitarían las expropiaciones de terrenos
no menos ricos y feraces como son los .de Cambrils, Vilaseca y Tarra-
gona; que se economizaría el gasto de Ias estaciones de la Ampolla,
la Ametlla, Cambrils y Salou; y finalmente que las obras de fábric
deberían ser más considerables cuanto más próximos al mar fuesen
los pasos de los arroyos y tierras, por la mayor extensión que estos
ocupan al aproximarse a su desagüe.
Numerosas son las razones que pued.en aducirse en favor de tra-
zado por el interior, y t•endríamos que hacer sumamente extensa esta
revista si tratàramos de exponerlas todas; no obstante, no dejaremos
d•e mencionar la que estando como está la vía subvenciona.da por el
Estado •en 25.000 reales por kilórnetro, y debiendo esta cantidad ser
satisfecha, no por una localidad determinada, sino por los fondos ge-
nerales de todas las poblaciones; es en el más alto grado equitativo,
que se busque el mayor número de pueblos favorecidos. Es principio
inconcuso, que todas las líneas de comunicación .deben tener por norte
e1 favorecer los intereses del mayor número; y este principio, que no
deben •olvidar las .ernpresas ni los gobiernos, se convierte en sagrada
obligación, de la que no puede prescin.dirse, cuando las líneas están
subvencionadas, pues en este caso •el interés general es la suprema
ley a que deb.en sujetarse, y ante ella deben d.esaparecer los intereses
personales y de localidad, mayormente cuando en el asunto concreto
queda demostrado que ni aún éstos han de verse afectados en lo más
mínimo, antes al contrario favorecidos a la par .d.e aquéilos.
Nos hemos extendido tanto en el presente asunto, •que nos falta
espacio para dedicarnos a otros no menos interesantes; empero cree-
mos bien empleado el tiempo, cuando se invierte en debatir intereses
tan vitales, como son los que encierra el buen o mal resulta.do de la
construcción de la línea d•e Valencia, y no nos pesa dejar de tratar
otros asuntos para los que se nos presentará probablemente más de
una ocasión.
MARIANO FONTS
(Publicado en El Eco del Centro de Lectura en 3 .d.e iunio de 1860.)
CAYETANO VILELLA PUIG
Ha sido, desde 1959, Socio de Honor de nuestro
Centro de Lectura, hasta su muerte acaecida en
19 de junio ú1timo (e. p. d.).
Fue el amigo Vilella un gran centrista. Cuantas
eces como Presidente me acerqué a él contándo!.e
nuestras cuitas, siempre me ofreció su cooperación
resolviéndome el probiema plantea.do.
Tesorero de la Asociación de Bibliófilos de Ca-
taluña ayudó grandemente a su propulsión. Quiso
que el Centro entras.e a formar parte ¿e aquélla
como socio deritro del limitadísimo número que
establece la reglamentación. A1 exponerle las pe-
nurias de nuestro presupuesto me d.ijo: eNo te
•preocupes; la cuota correrá de mi cuenta. E110
nos proporciona el gozo cada aiño de recibir la
publicación limitad.a a Ios socios de la A. de Bi-
bliófilos de Catalufla que siempre viene siendo un
libro de gran valor.
Otro día le expuse lo interesante que sería para
•nuestras Exposiciones el poseer unos jarros uni-
formes con el escudo del Centro, grabado. Tomó
ia idea con cariño y nos ofrendó los tres mil que
necesitébamos
Modesto, sencillo y con un gran corazón, ha
sido en su vida un Señor.
Fue él iniciador y el ahna de la Asociación de
Rstudios Reusenses, domiciliada en el Centro dte
Lectura y de la que ha sido Presidente desae su
lfundación. La labor realizada con sus treinta y
cinco pubiicaciones, no tiene par en la historia
•de la ciudad. A su rnemoria hemos de laborar los
directivos para que continúe la edición de estos
libros de tanto interés para Reus y su cornarca.
E1 entrañable amigo Vilé1la era, desde muy
joven, socio de número dél Centro. A1 morir os-
tentaba el núinero 126.
Fé1leció en Barcelona y sus restos 1fueron tras-
ladados a nuestra ciudad para recibi•r cristiana se-
pultura en é1 panteón fami]iiar. Una gran inui-
titud asistió ai entierro y funeral. EI Consejo Di-
rectivo del Centro estuvo presente en tan tristes
actos, acompañado de gran número de socios.
IProcuraremos seguir tus huéllas, llorado amigo,
ya que tu ejem10 será una esté1a que nos guiará
siempre por el camino ael bien a realizar dentro
del 1an cuitural que se nos tiene conifiado.
ISeñora Ferrer Vda. Vilé1la, hijo don Pablo y
demús faniiliares reciban el pésame rnás sentido
que por estas frases mias les expresa el Centro
•de Lectura.
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SECCION I -- CIENCIAS EXACTAS
Presidente: •D. José Blanch Massó.
Vocates:	 D. Francisco Javier Pellicer Totosaus.
D. rancisco Baró Vida1.
D. Mario Jordana Lievat.
D. Juan Rod6n Duch.
Secretarios: D. Rnrique Aguadé Sans.
D. Juan Codhs Massó.
SECCJON 11 -- LITERATURA
Presidente: D. Buenaentura Vatllespinosa Sahrat.
Vocales.	 D. Jairne Capdeviia Vernis.
D. Joaquin Maillafrá Gavaldé.
D. Juan Besora Barharé.
D. Ramón Amigó Anglés.
Secretarios: D. Jaixne Aguadá Sans.
D. Xavier Amorós Solé.
SECCION 111 -- ARTE
Presidente: D. Julio Garoia Monné.
Vocales:	 D. Luis Fortuny Abad.
ID. [Emilio Argilaga Ripoll.
D. José Ferré Revascall.
Secretarios: D. Nicolau Ortiz Sierra.
D. Antonio Correiig Massó.
SECCION IV -- MUSICA
Presidente: ]3. 6aintiago Buiqueras Balaflá.
Vocales:	 D. Angel Marirnón Anguera.
D. Jaime Llosas París.
D. Juan Jornet Olivé.
D. Tomás Guinjoan Grau.
Secretarics: D. José Reig Borrás.
D. Fernando Borréll PUjO1.
SECCION V -- EXCURSIONISTA
Presidente: D. José Mercadé Reverté.
Vocales: D. Saivador Vilaseca Anguera.
D. Josá •María Padroi Salvadó.
D. Francisco Aragoniés Cabré.
D. José López Aicover.
Secretarios: D. ,Sa]ivador Ijlevat Sardá.
D. lVlaximino So]ié Torres.
SECCION Vl
TECNOLOGIA Y ARTES APLICADAS
Presidente: D. Ricardo Cort Molons.
Vocales.	 D. José Capclevila Casas.
D. Jorge Canela Cartañá.
D. iRamón Ferrén Pagás.
ID. José Solanes Serra.
Secretarios: D. Benito Oriol Andreu.
D. Jorge Sabater Codina.
SECCION VII
CIENCIAS MORALES Y POLITICAS
Presidente: D. Ramón Vilé1la Figueras.
Vocales: D. Mauro Comín Ferrer.
D. Luis Anglás Sugrañes.
D. IRamón Marcer Butti.
D. Miguei Ferrús Aiós.
Secretarios: D. F. Font de Rubinat Santasusagne.
D. Juan PijoÉn Jacques.
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